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OT 706 Semitic Language Seminar
(Focus: Northwest Semitic Epigraphy) 
Spring 2008; T/Th 8:00–9:15; M 304
Office hours: T/Th 9:30–10:30; W 2:30–3:30
Instructor: John A. Cook 3 credit hours
john_cook@asburyseminary.edu enrollment limit: 15
BC 336; 859-858-2292 prerequisites: OT501/502
Description
Analysis of texts from selected historical, cultural, lingusitic, and literary near-
neighbors of biblical Israel enriches students’ grasp of Biblical Hebrew. This course 
focuses on Northwest Semitic Iron Age epigraphs, including those written in the 
dialects traditionally designated “Cannanite” (Hebrew, Moabite, Phoenician, et al.), in 
Aramaic, and in mixed dialects.
Goals
1. To learn the phonology, morphology, and syntax of the NWS languages, and to 
understand the salient linguistic characteristics of the various languages and 
dialects;
2. To compare the linguistic features of the NWS languages to the Hebrew as found 
in the Masoretic Text;
3. To study the epigraphy of the texts so as to read them in their original script;
4. To learn to apply historical grammar and comparative Semitics to the study of 
these texts;
5. To consider the importance of the NWS epigraphs to an understanding of the 
biblical text.
Requirements
 1. Class attendance is critical. Unexcused absences will negatively affect your grade.
 2. Class preparation and participation. In preparing a text for class, you are 
expected to:
 a) be able to read the text from a photo or line drawing
 b) transliterate the text from a photo or line drawing
 c) identify lexically and morphologically all words in the text
 d) recognize dialectal features of the text
 e) vocalize the text
 f) situate the text in its historical context
 g) understand difficulties in interpretation of the text
 3. Each student will serve as epigrapher (and/or paleographer)/archaeologist for one 
of the inscriptions (10%). The tasks of the epigrapher/archaeologist are (1) to 
compile a script chart for the inscription and evaluate the script; (2) to compile a 
list of various ways to read and/or reconstruct the text; and (3) to provide a 
summary of the archaeological context of the inscription. The epigrapher/ 
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archaeologist should provide each member of the class with the results of his/her 
labors one week before the inscription is scheduled to be read in class.
 4. Each student will serve as linguist/Hebraist for one of the inscriptions (10%). The 
tasks of the linguist/Hebraist are (1) to evaluate the language/dialect of the 
inscription; (2) to summarize linguistic connections between the inscription and 
ancient Hebrew. The linguist/Hebraist should provide each member of the class 
with the results of his/her labors one week before the inscription is scheduled to 
be read in class.
 5. Each student will serve as historian/biblical scholar for one of the inscriptions 
(10%).  The tasks of the historian/biblical scholar are (1) to provide a summary of 
the historical background of the inscription; (2) to summarize implications the 
inscription has for our understanding of ancient Israelite history/culture/ 
religion/literature.  The historian/biblical scholar should provide each member of 
the class with the results of his/her labors one week before the inscription is 
scheduled to be read in class.
 6. Paper (25%). The paper will comprise your independent work on a text not 
prepared for class. Consult with me concerning your interests in the 
content/genre of the text and to stake your claim for a text. The paper should be 
structured as if it is the initial publication of the text, including your 
transcription, vocalization, translation, and line-by-line observations on relevant 
features of orthography, morphology, syntax, and interpretation. The paper 
should be written in clear, coherent English and adhere to normal academic 
format as represented, for example, in the Chicago Manual of Style or Turabian. 
The written version of the paper is due on May 19 (by 5 p.m.). One letter grade 
will be deducted for each day (i.e., 24 hour period) the paper is late.
 7. Midterm (20%; March 27) and final exams (25%; May 22, 8 a.m.).
Schedule (tentative)
Date Topic Reading Due
Week 1 Introductions
02/12 Course/resources/epigraphy
02/14 NWS and historical grammar
Hebrew
02/19 Gezer (KAI 182)
02/21 Siloam (KAI 189) and
Silwan (KAI 191)
02/26 Khirbet el-Qom and
Kuntillet Ajrud
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Moabite
02/28 Mesha (KAI 181)
03/04 Mesha (con’t)
03/06 Mesha (con’t)
03/11 Mesha (con’t)
Ammonite and “Philistine”
03/13 Amman (KAI 307)
Tell Siran (KAI 308)
03/18 Ekron  (KAI 286)
Phoenician
03/20 Ahiram (KAI 1–2)
03/25 Yehimilk (KAI 4)
03/27 Midterm exam: Hebrew, Phoenician, Ammonite, and Philistine
Spring Break — No Class
04/08 Kilamua (KAI 24)
04/10 Karatepe (KAI 26)
04/15 Karatepe (con’t)
Aramaic
04/17 Sefire (KAI 222–224)
04/22 Sefire (con’t)
04/24 Panammuwa I (KAI 214)
04/29 Panammuwa (con’t)
05/01 Tel Fekhariye (KAI 309)
05/06 Tel Dan (KAI 310)
05/10 Deir Alla (KAI 312)
05/13 Presentation of papers
05/15 Presentation of papers
Basic Bibliography — Northwest Semitic Epigraphs
A. Text Editions
Aharoni, Yohanan
1981 Arad Inscriptions. Jerusalem: Israel Exploration Society.
A ituv, Shmuelḥ
2005 בתכמהר בתכה [Handbook of Ancient Inscriptions]. 2d ed. Biblical Encylopedia 
Library 21. Jerusalem: Mosad. {Excellent photos; vocalized reconstructions}
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Aufrecht, Walter E.
1989 A Corpus of Ammonite Inscriptions. Ancient Near Eastern Tests and Studies 
4. Lewiston, NY: Mellen.
Cooke, G. A.
1903 A Text-Book of North-Semitic Inscriptions: Moabite, Hebrew, Phoenician, 
Aramaic, Nabatean, Palmyrene, Jewish. Oxford: Oxford University Press. 
{Includes Moabite [Mesha Stone], Hebrew [Siloam Tunnel], Phoenician 
[Byblos, Sidon, Tyre, etc.], Punic, Neo-Punic, Aramaic, Nabatean, Palmyrene. 
Dated, but still useful.} [avail. pdf online: http://tiny.cc/0B6l8]
1881– Corpus Inscriptionem Semiticarum. Paris: E Republicae Typographeo. = CIS 
{Excellent photos and line drawings. Translations are in Latin.}
Davies, G. I.
1991–2004 Ancient Hebrew Inscriptions: Corpus and Concordance. Cambridge: 
Cambridge University Press. {vol. 2 updates vol. 1 with new finds}
Donner, H., and W. Röllig
1962–64 Kanaanäische und Aramäische Inschriften.  Bd. 1: Texte. Bd. 2: Kommentar. 
Bd. 3: Glossar und Indizes, Tafeln. Weisbaden: Otto Harrassowitz. 5th ed. 
vol. 1, 2002. = KAI
Gibson, J. C. L.
1971–82 Syrian Semitic Inscriptions. Vol. 1: Hebrew and Moabite. Vol. 2: Aramaic 
Epigraphs. Vol. 3: Phoenician Epigraphs. Oxford: Clarendon.
Lemaire, André
1977 Inscriptons hébraiques. Tome I: Les Ostraca. Paris: Editions de Cerf.  
{Ostraca of Samaria, Lachish, Arad, the Ophel, Tell Qasile, Ramat Rahel, Mead 
ašavyahu, Beer-sheba, El-Meshash.}
Lidzbarski, Mark
1962 Handbuch der nordsemitischen Epigraphik nebst ausgewählten Inschriften. 
Teil I: Text. Teil II: Tafeln. Reprint ed. Hildesheim: Georg Olms.
[Teil II avail. pdf online: http://tiny.cc/o0puZ]
Renz, Johannes, and Wolfgang Röllig
1995 Handbuch der althebräischen Epigraphik. Bd. 1: Die althebräischen 
Inschriften: Text und Kommentar. Bd. 2: Die althebräischen Inschriften: 
Zusammenfassenden Erorterungen, Palaographie und Glossar. Bd. 3: Texte 
und Tafeln. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
B. Dictionaries
Hoftijzer, J., and K. Jongeling
1995 Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions. Handbuch der Orientalistik 
21. Leiden: Brill. {Revision of DISO} = DNSI
Jastrow, Marcus
1996 A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the 
Midrashic Literature. New York: Judaic.
Jean, Charles F., and Jacob Hoftijzer
1965 Dictionnaire des inscriptions sémitiques de l'Ouest. Leiden: Brill. = DISO
Koehler, Ludwig, et al., eds.
1994 The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Leiden: Brill.
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Krahmalkov, Charles R.
2000 Phoenician-Punic Dictionary. Orientalia Lovaniensia Analecta 90. Leuven: 
Peeters.
Tomback, Richard S.
1978 A Comparative Semitic Lexicon of the Phoenician and Punic Languages. 
Society of Biblical Literature Dissertation Series 32. New York: Ktav 
/Missoula, MT: Scholars Press.
C. Grammars/grammatical sketches
Beyer, Klaus
1986 The Aramaic Language: Its Distribution and Subdivisions. Healey, John F. ed. 
Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht.
Creason, Stuart
2004 Aramaic. Pp. 391-426 in The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient 
Languages, ed. Roger D. Woodard. Cambridge: Cambridge University Press.
Degen, Rainer
1969 Altaramäische Grammatik der Inschriften des 10.-8. Jh. v. Chr. 
Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes 38. Wiesbaden: Deutsche 
Morgenlèandische Gesellschaft.
Folmer, M. L.
1995 The Aramaic Language of the Achaemenid Period: A Study in Linguistic 
Variation. Orientalia Lovaniensia Analecta 68. Leuven: Peeters.
Fredrich, Johannes
1951 Phönizisch-Punische Grammatik. Analecta Orientalia 32. Rome: Pontificum 
Institutum Biblicum.
Friedrich, J., and W. Röllig
1999 Phonizisch-Punische Grammatik. 3d ed. Analecta Orientalia 55. Rome: 
Pontifical Biblical Institute.
Garbini, Giovanni
1960 Il semitico di nord-ovest. Naples: Istituto Universitario Orientae di Napoli.
Gogel, Sandra Landis
1998 A Grammar of Epigraphic Hebrew. SBL Resources for Biblical Study 23. 
Atlanta: Scholars Press.
Hackett, Jo Ann
2004 Phoenician and Punic. Pp. 365-85 in The Cambridge Encyclopedia of the 
World's Ancient Languages, ed. Roger D. Woodard. Cambridge: Cambridge 
University Press.
Harris, Zellig S.
1936 A Grammar of the Phoenician Language. New Haven, CT: American Oriental 
Society.
1939 Development of the Canaanite Dialects: An Investigation in Linguistic History. 
New Haven, CT: American Oriental Society.
Hetzron, Robert, ed.
1997 The Semitic Languages. London: Routledge.
Huehnergard, John
1992 Languages:  Introductory Survey. Pp. 155-70 in vol. 4 of Anchor Bible 
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Dictionary, ed. David Noel Freedman. New York: Doubleday.
Hug, Volker
1993 Altaramäische Grammatik der Texte des 7. und 6. Jh.s v. Chr. Heidelberger 
Studien zum alten Orient 4. Heidelberg: Heidelberger Orientverlag.
Jackson, Kent P.
1983 The Ammonite Language of the Iron Age. Chico, CA: Scholars Press.
Kaufman, Stephen
1992 Languages, Aramaic. Pp. 173-78 in vol. 4 of Anchor Bible Dictionary, ed. 
David Noel Freedman. New York: Doubleday.
1997 Aramaic. Pp. 114-30 in The Semitic Languages, ed. Robert Hetzron. London: 
Routledge.
Kutscher, Eduard Yechezkel
1971 Aramaic. Pp. 259-87 in Encyclopedia Judaica 3.
Krahmalkov, Charles R.
2001 A Phoenician-Punic Grammar. Handbuch der Orientalistik 54. Leiden: Brill.
McCarter, P. Kyle
2004 Hebrew. Pp. 319-64 in The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient 
Languages, ed. Roger D. Woodard. Cambridge: Cambridge University Press.
Pardee, Dennis
2004 Canaanite Dialects. Pp. 386-90 in The Cambridge Encyclopedia of the World's 
Ancient Languages, ed. Roger D. Woodard. Cambridge: Cambridge University 
Press.
Segert, Stanislav
1975 Altaramäische Grammatik. Mit Bibliographie, Chrestomathie, und Glossar. 
Leipzig: Veb Verlag Enzyklopädie.
1976 A Grammar of Phoenician and Punic. München: Verlag C. H. Beck.
1997 Phoenician and the Eastern Canaanite Languages. Pp. 174-86 in The Semitic 
Languages, ed. Robert Hetzron. London: Routledge.
Steiner, Richard C.
1997 Ancient Hebrew. Pp. 145-73 in The Semitic Languages, ed. Robert Hetzron. 
New York: Routledge.
van den Branden, A.
1969 Grammaire phénicienne. Beyrouth: Librairie du Liban.
D. Epigraphy/paleography
Birnbaum, Salomo A.
1971 The Hebrew Scripts. Leiden: Brill.
Cross, Frank Moore
2003 Leaves from an Epigrapher's Notebook: Collected Papers in Hebrew and West 
Semitic Palaeography and Epigraphy. Harvard Semitic Studies. Winona Lake, 
IN: Eisenbrauns.
Cross, F.M., and D.N. Freedman
1952 Early Hebrew Orthography:  A Study of the Epigraphic Evidence. American 
Oriental Series 36. New Haven, CT: American Oriental Society. {The classic 
study of matres lectionis in Northwest Semitic.}
Diringer, David
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1958 The Story of Aleph Beth. London: Lincolns-Prager.
Diringer, David, and Reinhold Regensburger
1968 The Alphabet: A Key to the History of Mankind. 3d ed. New York: Funk & 
Wagnalls.
Daniels, Peter T., and William Bright, eds.
1996 The World's Writing Systems. New York: Oxford University Press.
Gelb, Ignace J.
1963 A Study of Writing. Rev. ed. Chicago: University of Chicago Press.
Hamilton, Gordon J.
2006 The Origins of the West Semitic Alphabet in Egyptian Scripts. The Catholic 
Biblical Quarterly Monograph Series 40. Washington, DC: Catholic Biblical 
Association of America.
Healey, John F.
1990 The Early Alphabet. Reading the Past 9. Berkeley: University of California 
Press.
Hooker, J. T.
1990 Reading the Past: Ancient Writing from Cuneiform to the Alphabet. London: 
British Museum Press.
Naveh, J.
1987 Early History of the Alphabet: An Introduction to West Semitic Epigraphy and 
Palaeography. 2d ed. Jerusalem: Magnes.
Naveh, Joseph, and S. A. Birnbaum
1971 Alphabet, Hebrew. Pp. 674-740 in Encyclopedia Judaica 1. Jerusalem: Keter.
Peckham, J. Brian
1968 The Development of the Late Phoenician Scripts. Cambridge, MA: Harvard 
University.
Renz, Johannes
1997 Schrift und Schreibertradition: Eine paläographische Studie zum 
kulturgeschichtlichen Verhältnis von israelitischem Nordreich und Südreich. 
Abhandlungen des Deutschen Palästina-Vereins 23. Wiesbaden: 
Harrassowitz.
Sass, Benjamin
1991 Studia Alphabetica: On the Origin and Early History of the Northwest Semitic,  
South Semitic and Greek Alphabets. Orbis Biblicus et Orientalis 102. Freiburg: 
Universitätsverlag.
Zevit, Z.
1980 Matres Lectiones in Ancient Hebrew Inscriptions. American Schools of 
Oriental Research Monographs 2. Cambridge, MA: American Schools of 
Oriental Research.
E. Comparative Semitics
Bennett, Patrick R.
1998 Comparative Semitic Linguistics: A Manual. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
Bergsträsser, Gotthelf
1983 Introduction to the Semitic Languages. Trans. Peter T. Daniels. Winona Lake, 
IN: Eisenbrauns.
Brockelmann, Carl
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1908 Kurzgefasste vergleichende Grammatik der semitischen Sprachen: Elemente 
der Laut- und Formenlehre. Berlin: Reuther & Reichard.
Garr, W. Randall
2004 Dialect Geography of Syria-Palestine, 1000–586 B.C.E. Reprint ed. Winona 
Lake, IN: Eisenbrauns.
Izre'el, Shlomo, ed.
2002 Semitic Linguistics: The State of the Art at the Turn of the 21st Century. Israel 
Oriental Studies 20. Winona Lake, IN: Eisenbrauns.
Lipiński, Edward
2001 Semitic Languages: Outline of a Comparative Grammar. 2d ed. Orientalia 
Lovaniensia analecta 80. Leuven: Peeters.
Moscati, Sabatino, ed.
1980 An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages: 
Phonology and Morphology. Porta Linguarum Orientalium 6. Wiesbaden: Otto 
Harrassowitz.
Wright, William, and W. Robertson Smith
1890 Lectures on the Comparative Grammar of the Semitic Languages: From the 
Papers of the Late William Wright. Cambridge: Cambridge University Press.
F. Bibliographic
Fitzmyer, J. A., and S. A. Kaufmann
1992 An Aramaic Bibliography. Part I. Old, Official, and Biblical Aramaic. London.
Hospers, J. H., ed.
1973 A Basic Bibliography for the Study of the Semitic Languages. Leiden: Brill.
Smith, Mark S.
2004 A Bibliography of Ugaritic Grammar and Biblical Hebrew Grammar in the 
Twentieth Century. [unpublished, online pdf: http://tiny.cc/6n3L8]
Suder, Robert W. Hebrew Inscriptions: A Classified Bibliography. Selinsgrove: 
Susquehanna University Press, 1984.
G. Other monographs
Althann, Robert
1997 Studies in Northwest Semitics. Rome: Pontifical Biblical Institute.
Benz, F. L.
1972 Personal Names in the Phoenician-Punic Inscriptions. Studia Pohl 8. Rome: 
Pontifical Biblical Institute.
Dearman, Andrew
1989 Studies in the Mesha Inscription and Moab. Atlanta: Scholars Press.
Fitzmyer, Joseph A.
1995 The Aramaic Inscriptions of Sefîre. 2d ed. Biblica et Orientalia 19/A. Rome: 
Pontifical Biblical Institute.
Fox, Joshua
2003 Semitic Noun Patterns. Harvard Semitic Studies 52. Winona Lake, IN: 
Eisenbrauns.
Hackett, Jo Ann
1984 The Balaam Text from Deir ‘Alla. Scholars Press ed. Harvard Semitic 
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Monographs 31. Chico, CA: Scholars Press.
Lindenberger, James M.
1994 Ancient Aramaic and Hebrew Letters. SBL Writings from the Ancient World 
Series 4. Atlanta: Scholars Press.
Layton, Scott C.
1990 Archaic Features of Canaanite Personal Names in the Hebrew Bible. Harvard 
Semitic Monographs 47. Atlanta: Scholars Press.
Lipiński, Edward
1995 Dieux et déesses de l'univers phénicien et punique. Studia Phoenicia. 14, 64. 
Leuven: Peeters.
Pardee, Dennis, S. Sperling, and J. David Whitehead
1982 Handbook of Ancient Hebrew Letters Chico, CA.
Parker, Simon B.
1997 Stories in Scripture and Inscriptions: Comparative Studies on Narratives in 
Northwest Semitic Inscriptions and the Hebrew Bible. New York: Oxford 
University Press.
